






































始めた（Miichi 2014；Prasetyawan 2014；川村・見市 2015）。さらに，選挙に
おけるイスラームの影響は，2017年のジャカルタ州知事選で現職の華人キリス
ト教徒候補を敗北に追いやるという形で決定的なものになった（川村 2017；見











ると指摘する議論も出始めている（川村・見市 2015；Fossati 2019；Gueorguiev, 























































































































































































































ジョコウィ =マアルフ得票数/得票率 85,607,362 55.50%






















































































































































































































































































































































































































― 2019 a. 「開票速報から見えた『インドネシア大統領選』ジョコウィ再選確実『真の立役者』」
『Foresight（フォーサイト）』（https://www.fsight.jp/articles/-/45250）.
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